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Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh penggunaan tepung bonggol 
pisang sebagai pengganti molases terhadap degradabilitas pakan yang diuji secara 
in vitro. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu memberikan informasi 
pengaruh penggunaan tepung bonggol pisang dalam penyusunan pakan komplit. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 – Januari 2018 di 
Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan Departemen Peternakan Fakultas 
Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang.   
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan komplit yang 
telah di susun dengan total digestible nutrient (TDN) 60% dan protein kasar (PK) 
12%. Sumber karbohidrat berupa molasses dan  tepung bonggol pisang yang 
disuplementasikan pada pakan perlakuan. Pakan perlakuan yang disusun yaitu T1 
(Pakan dengan tambahan tepung bonggol pisang) dan T2 (Pakan dengan 
tambahan molases). Pakan yang dibuat terdiri dari bahan pakan jerami padi 
amoniasi, bekatul, onggok, tepung bonggol pisang, molases, bungkil kedelai dan 
jagung.  Analisis data yang digunakan adalah uji-T dengan uji banding perlakuan 
T1 (Pakan dengan tambahan tepung bonggol pisang) dan T2 (Pakan dengan 
tambahan molases). Parameter yang diamati yaitu pH rumen, produksi protein 
mikrobia rumen, degradasi bahan kering dan degradasi bahan organik. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa pakan perlakuan keduanya tidak 
berbeda nyata (p>0,05) terhadap nilai pH rumen, produksi protein mikrobia, 
degradasi bahan kering dan degradasi bahan organik. Rata-rata nilai pH rumen, 
produksi protein mikrobia, degradasi bahan kering dan degradasi bahan organik 
masing-masing perlakuan berturut-turut adalah 6,63 (T1) dan 6,55 (T2); 413,89 
mg/g (T1) dan 432,77 mg/g (T2); 68,99% (T1) dan 67,01% (T2); 69,69% dan 
65,74% (T2).  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tepung bonggol 
pisang dapat menggantikan molases sebagai sumber karbohidrat pada penyusunan 
pakan komplit. 
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KATA PENGANTAR 
Penyusunan pakan komplit membutuhkan sumber karbohidrat untuk 
mengimbangi kandungan  N dalam pakan. Biasanya molasses digunakan sebagai 
sumber karbohidrat dalam penyusunan pakan komplit. Penelitian ini ditujukan 
untuk mengkaji pengaruh penambahan tepung bonggol pisang sebagai pengganti 
molasses dalam penyusunan pakan pakan komplit. 
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sayang, dukungan moril dan materil kepada penulis.  
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